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（半衰期 11.3 天）和 224Ra（半衰期 3.66天）、长半衰期的
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图 1  珠江口外陆架区采样站位 
2  样品采集与测定 
2.1 镭的样品 
我们分别于 2009年 8月 6至 7日、2010年 11月 5至 6
日、2011年 5月 16至 17日及 2012年 7月 31日，利用“东
方红Ⅱ号”科考船，在图 1所示站位采集了全水柱镭的样品。
2009 年 A6 和 2012 年 A8 只采集表层样品。2009 年、2010
年、2011年和 2012年采集样品数量分别为 11个、26个、27
个和 14个。A9、A8、A7、A6站位深度分别为 35 m、47 m、
72 m、90 m（因采样站位未完全重合，故存在细微差别）。 


















采用已校准过的 SBE-19-plus CTD 来测量盐度、温度以
及水深。 









小于 A7 及 A6，这表明珠江冲淡水对 A8 及 A8 以外的站位
没有影响，且 A7及 A6存在其他高活度镭的来源。从季节差
异来看，A9站位 224Ra 活度大小为：2012年夏季 > 2010年
秋季 > 2009年夏季 > 2011年春季，这与盐度分析结果完全
相符合，虽然 2010年秋季流量最小，但因其整个剖面的水是
完全混合均匀的，沉积物对其表层镭分布有很大贡献从而导








图 2  表层水
224
Ra 活度的分布（单位：dpm 100 L-1） 
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底部向上慢慢降低，在 20 m 处为两者贡献量最小处。2010
年秋季，尽管从温盐分布来看是全水柱均匀混合，然而在 20 
m 水深处 223Ra、224Ra 活度存在一个极大值，这既非表层冲
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